
















3908 番地 ) を研究対象とし、発掘調査による出土品、発掘
された遺構跡、当時の日本及び交易関係にあった大陸の建
築様式と技術、琉球史、及び筆者のこれまでの創造復元に























図 -1.　現在の勝連グスク城壁 (2017 年撮影 )
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　発掘調査の状況については、一の郭から四の郭まで、順
次調査がおこなわれており、本研究では図 2-c で示した 3




は 3回、調査地点は C報告書が同時に 2地点を行っている。
　層序は、地表面から表土を含む第Ⅰ層から第Ⅴ層までを
発掘しており、13 〜 15 世紀の出土品が発掘される層は、発























された正殿遺構の状況表 -2 で示した。E と S は、柱の通り
芯に相当する。残っている礎石相互の間隔から柱間の間隔















時代該当地層からは、青磁 709 点、褐釉土器 287 点、屋根瓦・
瓦片 152 点、鉄釘や青銅などの金属製品 129 点などを発掘
している。特に屋根瓦では、高麗瓦11点、大和瓦141点となっ
ている。
　C 報告書東地区では、青磁 132 点、褐釉土器 110 点、屋根


























考えられている。そのほか各郭内に御嶽 ( うたき ) と呼ば
れる沖縄固有の拝所が設けられている。偶像崇拝の日本本
土と異なり、沖縄は自然神を崇拝の対象としており、それ
が御嶽 ( うたき )、火の神 ( ひぬかん )、聖域としての久高
島である。


















































次調査がおこなわれており、本研究では図 2-c で示した 3
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る華厳寺覚皇殿 ( 国宝 ,1630 年再建 ) が重層式であること、
城主としての権威の発露、あるいは周辺建築群よりも際だっ










く台風が数多く通過するなど、標高 60 〜 98m の海に面する
丘の上は、建築には厳しい環境条件であったといえる。従っ
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57 尺　17.278
土間炉 1.
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史 ( 注 6) によれば、11 〜 14 世紀にかけて築城された、こ
の地方を納める按司達の居所であったとされている。按司
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史 ( 注 6) によれば、11 〜 14 世紀にかけて築城された、こ
の地方を納める按司達の居所であったとされている。按司
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図 -6b. 創造復元による本殿 3DCG
　以上の建築図面を 3DCG 化したのが図 -6a,6b である。6a
は軸組構造 CG であり、和小屋式木造建築物の平均的な構造
を用いており、構造耐力は充足できると判断した。また 6b











　図 -7( 注 7) が、その一つであり戦前の首里城二階殿 ( 注
8) の写真と建築平面図である。写真でみると屋根は高麗瓦、




　先ず同様に図 -7 の平面図でみると 8 畳の居室が田の字型
構成とする基本ユニットを用いて建築全体が構成されてい
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Democratic Communication of Information as explored in 
the Class Participative Learning in the Region（地域連携参加型）
Neda Firfova
Lecturer   Graduate School of Design and Architecture  
This years theme of the class Participative Learning in the Region, conducted by Prof. Mikako Mizuno and Prof. Neda Firfova was 
Culture and Art as Alternative Entrypoings for Foreign Visitors to Nagoya and was meant to explore art-related events and cultural places 
within the city of Nagoya and the approaches towards democratizing information distribution by using Japanese and foreign languages in 
their communication. Ultimately, the class had for its goal to activate students into exploring whether culture, art, and history can be 
equally enjoyed by the locals as well as the foreigners who can’t read or understand Japanese in the city of Nagoya.
Keywords: Participation・Democratic Distribution of Information・Signage
1. Introduction
In the Participative Learning in the Region Class（地域連携参
加型）of  the  previous  year,  which  focused  on  the  theme  Is 
Nagoya a Friendly City to Foreigners, the students and teachers 
took  walking  routes  in  the  city  at  locations  with  particularly 
complex sign design systems such as Nagoya Station or Sakae 
Metro Station. The students analyzed the inconsistencies present 
in  the  sign  systems  and  the  difÞculties  these  could  cause  to 
potential  travelers  on  certain  routes.  These  experiences 
challenged and faced students with actual problems and activated 
them beyond their campus life, within the city community. This 
year's  theme  of  the  class  was  Culture  and  Art  as  Alternative 
Entrypoings  for  Foreign Visitors  to  Nagoya and was  meant  to 
explore art-related events and cultural places within the city of 
Nagoya on top of the underlining subject Is Nagoya a Friendly 
City to Foreigners. The students were to analyze whether these 
events  and  places  were  providing  legible  and  communicable 
information in a democratic manner towards both Japanese and 
foreign audiences. Furthermore, they were to activate themselves 
and propose solutions to some of the problems found while being 
on-site.
2. General Classes
    2.1. Nagoya Convention & Visitors Bureau
Traditionally, our class begins with a visit to the Nagoya Conven-
tion & Visitors Bureau, where the students hear a presentation by 
the BureauÕs ofÞcial about the strategies the City of Nagoya ap-
plies to promote itself for domestic travelers as well as visitors 
from abroad. Nagoya stands proud as an industrial and technolo-
gy-driven center and puts these in the forefront of its promotions. 
The students had time to ask questions and engage in a discussion 
after the presentation. Through this discussion, our class theme 
was once again  conÞrmed.  Art  and Culture  seemed to  be  sec-
ondary when presenting Nagoya, but furthermore, we wanted to 
acquire whether they can be equally enjoyed by locals and for-
eigners.
    2.2. Nagoya Station
The reason why we visit Nagoya Station in this class is to carry 
out two particular walking routes inside the station. One is the 
route  from  Point  A (Shinkansen  Exit)  to  Point  B  (City  Bus 
Terminal), in a way that one of the groups walks only following 
the signage, and the other group walks only by asking the station 
staff questions about how to reach Point A to Point B in English. 
The time is being measured and compared, with the Þrst group 
arriving in 8 minutes, while the latter needs 12 minutes.
Image 1: Hand-drawn and hand-written map of Nagoya Station in English used by 











注 3) 昭和 56 年度 (1983) 本丸南側城壁修復に伴う遺構発掘
調査 ,勝連町教育委員会 ,1983.
注 4) 国指定史跡勝連城跡環境整備事業報告書 1. 勝連市教
育委員会 ,1986.
注 5) 勝連城跡 - 四の曲輪北地区発掘調査報告書 - うるま市
教育委員会 ,2011.
注 6) 福田恒禎編 :勝連村史 ,勝連村役場 ,1996.
注 7)( 財 ) 海洋博覧会記念講演管理財団 : 琉球王府首里城 ,
ぎょうせい ,1993,p199.








う ( 雨端 ( あまはじ )) と縁側が付き。その前方の芝生から
石垣越しに城外が見渡せるようになっていた。このような
建築空間は前述の書院・鎖之間 ( さすのま ) と同様、琉球
の住宅建築の特徴となっている。田辺泰は「各室ともに長
押をめぐらし、押入を設け、天井には太い天井縁を廻らし、



































　現代の私達にとって、500 〜 600 年前の建築の手かがりを
得るのは、先ず不可能といってよい。城や建築は、廃城と
ともに、うち捨てられ、敷石や柱などは他の建築用途へ持
ち去られ、さらには第二次世界大戦で地形は改変し、そし
て現時点では建築空間の記録はなされてこなかった。
　そんななかで、私達にできることは、出土された遺構や発
掘品を手がかりにし、琉球史を踏まえ、私達の知見と技術
をもちいて、往事の建築群の姿を創造復元してゆくことで
ある。それは現代人が考えた琉球時代の建築群の姿である。
過去から伝わる歴史的メッセージを解読し、現代人の知見
で考えられうる往事の建築群の全体像を復元してゆくこと、
■　12　沖縄県勝連城創造復元モデルに関する研究
